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AÑO XXVIII Madrid, 4 de enero de 1933.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter precetltivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




Aprueba el escalafón del Cuerpo General de Servicios Marí
timos.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Sobre guardias de los
Médicos en la Escuadra.
5ECC1ON DE PERSONAL.—Pasa a servicios de tierra el Ca
pitán de Navío don J. Cervera.—Resuelve instancia de un
o
Auxiliar Naval.—Idem id. de un Auxiliar de Artillería.—
Destino al Oficial primero de Archivos don G. Jiménez.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede licencia a un tercer Ma
quinista.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Resuelveinstan
cia del Tenientedon Y. Alonso.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Capi
tán de Intendencia don E. de la Casa.- Sobre las concesio
nes de crédito. —Declara nulo un concurse.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- Resuelve ins
tancia de don M. Pujol. Idem recurso interpuesto por




Como Presidente (té la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en aprobar el escalafón definitivo del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, que
se inserta a continuación.
Dado en Madrid a veintiséis de diciembre
de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
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ESTADO MAYOR DE LA ARM.A..-A
Organización.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Sanidad y el Estado
Mayor de la Armada, ha tenido a bien. disponer que para
el servicio de Médico de guardia en la Escuadra, se obser
ven las reglas siguientes:
1 •a En la Escuadra habrá siempre un turno de Médico
de guardia para que pueda atender a las necesidades sani
tarias de urgencia de la misma.
La prestación de este servicio será obligatorio para los
Oficiales cuando se hallen en número de tres corno mínimo.
2.» Cuando en la Escuadra sólo haya dos buques o sea
menor de tres el número de Oficiales Médicos, el- servicio
de guardia será desempeñado indistintamente por todos los
Médicos de 1•a dotación, cualqUiera que sea su empleo, des
tino o categoría.
3.a Cuando un buque se halle aislado y al ancla en fon
deadero donde se levante mar, el servicio se hará con arre
glo a lo que dispone el artículo 30 del vigente Reglamento
del Cuepo de Sanidad (lela Armada.
El Comandante .General de la Escuadra, a propuesta
del jefe de Sanidad de la misma, queda facultado para dis
poner aquellos servicios, en forma, tal, que en todo caso
permanezca a bordo de uno de los buques un Médico para
las contingencias sanitarias que puedan presentarse.
Madrid, 31 •de diciembre de 1932.






Excmo. Sr.: Por cumplir el (lía 5 del actual la edad re
glamentaria para pasar a sevicios de tierra, que fija el De
creto de 18 de agosto de 1931 (D. O. núm. 184), el Ca
pitán de Navío D. Joaquín Cervera y Valderrama, el Go
bierno de la República se ha servido disponer, que el:ci
tado Jefe, a partir de la expresada fecha, quede tan sólo
para prestar servicios de tierra; debiendo continuar en la
situación de disponible fozuso que le confirió la Orden
ministerial de 16 de julio de 1932 (D. O. núm. 168).
Madrid, 2 de enero de Ih;•33.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar segundo naval D. Guillermo Díaz Vales en solicitud de
dos meses de licencia con arreglo a los preceptos del ar
tículo 31 del vigente Reglamento de licencias temporales,
el Gobierno de la República, de acuerdo con la Sección de
'Personal, se ha servido desestimarla.
Madrid, 2) de diciembre de 1932..
El Subsecretario,
Antonio Azároki.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
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Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Minis
terio por el Comandante del transporte de guerra Contra
maestre Casado, con la que el Auxiliar segundo de Arti
llería, graduado de Alférez de Fragata, D. Francisco Llo
ret Zaragoza solicita dos meses de licencia con arreglo a
los preceptos del artículo 31 del vigente reglamento de li
cencia.s temporales, el Gobierno de la República, de acuer
do con la Sección de Personal, se ha servido desestimarla,
por no haber perfeccionado el solicitante los requisitos re
glamentarios para su concesión.
Madrid, 27 de diciembre de .1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz y
Comandante del transporte de guerra Contramaestre Casado.
.....11.111710~11111■
Cuerpo de Archiveros.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Oficial primero del Cuerpo de Archi
veros de este Ministerio D. Gonzalo Jiménez de la Espada
y Fernández de León cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios al Archivo Central de este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 29 de diciembre, de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección d'e Personal,
Subscretario de la Marina 'Civil, General Jefe de la Sec






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con. lo informado por la Sección de Máquinas del
Ministerio, ha tenido a bien conceder dos meses de licen
cia reglamentaria para Cádiz al tercer Maquinista don
Francisco Sánchez Jiménez, por llevar más de dos arios em
barcado sin interrupción en buques en tercera situación,
con arreglo al artículo 31 (lel vigente Reglamento de licen
cias temporales del año igo6; debiendo cesar en su actual
destino y quedar afecto a la Base naval principal die Cádiz.Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y iefec
'tos.---Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe dela Base naval principal de Cádiz, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
SECCION DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
4x4cino. Sr.: Vista la instancia promovida por el Te
niente de Infantería de Marina D. Vicente Alonso Fer
nández en súplica de que se le conceda una prórroga a la
licencia que por enfermo le fué concedida por Orden mi
nisterial de 4 de octubre último y teniendo en cuenta que
en el Certificado médico que a la misma se acompaña no .se
considera de absoluta e imprescindible necesidad la conce
sión de dicha prórroga, el Gobierno de la República se ha
servido desestimar dicha solicitud.
Madrid, 30 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de





Excmo. Sr:: Vista la instancia del Capitán de Intenden
cia de la 'Armada D. Francisco Jevenois Aguirre en soli
citud de que se le conceda la situación de reemplazo por
enfermo, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Intendencia de este Minis
terio, se ha servido acceder a lo solicitado; debiendo perci
bir el interesado sus haberes por la Habilitación General
de la !Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
' El Subsecretario, -
Antonio Azarola.
Sefiores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Inten
dencia de la Armada D. Eduardo de la Casa y García-Ca
lamarte solicitando se le conceda la situación de disponible
voluntario. el Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Sección de intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el decreto de 23 de junio de
1931 (D. O. núm. 13o), se ha .servido acceder a lo solicitado; debiendo el interesado percibir .sus haberes por la1 labilitación General del Ministerio.
Nladrd, 31 de diciembre de 1932
El Subsecretario,
Antonio Azaroki.
Señores Comandante General de la Escuadra,. GeneralJefe de la Sección de Intendencia e Interventor Centraldel Ministerio.
Señores...
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: 'El Gobierno-de la República, de acuerdo
con lo expuesto por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que todos aquellos expe
dientes cuya terminación lleve aparejada una concesion de
crédito, sean resueltos definitivamente por dicha Sección
y a propuesta del tercer Negociado de la misma, cualquiera
que sea la Sección o Dependencia que lo haya iniciado,
centralizándose de este modo todo lo referente a la Conta
bilidad de créditos y sus incidencias.






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y Asesoría
de este Ministerio, ha tenido a bien declarar la nulidad del
concurso celebrado en Ferro' el día 29 de septimbre de
1930 para adjudicar el suministro de dos equipos de má
quinas y calderas con destino a los botes del acorazado
Jaime I, y ordenar la devolución de la fianza consignada
por todos los licitadures y provisionales adjudicatarios.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 27 de diciembre de M932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Ase
sor general del Ministerio y Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol.
Señores...
o ,1•••••••■•••■•111.."
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Manuel
Ferrer Pujol, vecino de Cadaqués (Gerona), solicitando
autorización para dedicarse a la pesca de esponja en las
costas de la isla de Ibiza, y habiéndose llenado en el ex
pediente instruido al efecto los requisitos que
determinan
las disposiciones vigentes, este Ministerio, de acuerdo
con
lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil,
ha
tenido a bien acceder a lo solicitado 'bajo las siguientes
condiciones:
1.° La duración (le la concesión será de diez años, y
se considerará caducada si en el transcurso de un año no
Comienza la explotación o se abandona durante tres años
consecuti vos.
2•11 Las embarcaciones, bombas de aire, escafandras,
tubos y demás material para la pesca de la esponja deberá
reunir las debidas condiciones para garantía de la seg,u
ridad del personal empleado en la explotación.
3.a El concesionrio queda obligado a participar a la
Autwidad local de Marina, con quince (lías de anticipa
ción, por lo menos, la fecha en que se proponga concur
sar cada campaña anual de pesca, a fin de que dicha Auto
ridad ordene la inspección y reconocimiento del material,
uniendo al expediente certificado en el que conste que las
embarcaciones, bombas, escafandras, motores, aparejos y
demás material de trabajo reúnan las necesarias condicio
nes de seguridad.
4." Todo el personal empleado en la explotación será,
precisamente, españOl y perteneciente a la inscripción ma
rítima.
5." Esta industria se llevará a efecto con sujeción es
tricta a las disposiciones del Reglamento para la explota
ción de la industria esponjera en España, de 5 de febrero
de i$6, y sólo podrá ejercitarla el concesionario en las
costas de las islas de Ibiza y Formentera, dejando libre
los freus y bocas de entrada de los puertos, bahías y fon
deaderos para no entorpecer el tráfico Marítimo y pesquero.
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena y Coman
dantes de Marina de (Barcelona e Ibiza.
Señores...
Personal.
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interpuesto por D. José Co
rral Rabanillo, del Cuerpo General de Servicios Maríti
mos, procedente de la escala de reserva auxiliar de las del
Cuerpo General de la Armada, contra el puesto que se
le asigna en el escalafón provisional publicado en el DIA
RIO OFICIAL número no, pidiendo ser escalafonado en
alternativa con los Oficiales de la reserva naval, o que
se le conceda lo que solicita, ajeno al orden de escalaf o
namiento y, por lo tanto, del recurso de que trata el ar
tículo 59 del Reglamento orgánico de la Subsecretaría de
de la Marina Civil.
Considerando que en el escalafonamiento del recurren
te se cumplió exactamente lo preceptuado en la norma
sexta del artículo 57 del Reglameno antes citado,
Este Ministerio, de acuerdo con la inspección general
de Personal y la Asesoría Jurídica de la Subsecrearía de
la Marina Civil, ha resuelto desestimar el recurso inter
puesto por D. José Corral Rabanillo y confirmar el puesto
que se le asigna en el escalafón provisional aprobado por
esa Subsecretaría en 12 (Id pasado (D. O, núm. [70).
Madrid, 21 de diciembre de 032.
GiRm..
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspector
general de Personal.
o
Ilmo. Sr.: Como continuación a la. Orden ministerial
de 15 del corriente mes (D. O. núm. 298), esta Subsecreta
ría ha tenido a bien admitir a las pruebas de aptitud que
señala la Orden ministerial de i i de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 270), a D. Enrique de León y Ramos,
D. Pascual 'Beltrán M ir, D. Miguel Estévez Vera y D. An
tonio Liñán Carrasco, como comprendidos en el párrafo 5.<>
(le! artículo 3.", del Reglamento del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de la Subsecretaría de la Marina Civil, debien
do justificar su personalidad ante el Tribunal con el tras
lado (le esta disposición, en la que se estampará tina foto
grafía del interesado, tamaño carnet.
Madrid, 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Mprtín Echeverría.
Señor Inspector general de personal.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
